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ABSTRAK 
 
Hendry Eka Nugraha. Penerapan Strategi Learning Cell Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Perkembangan Teknologi Pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Mijen Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu: melalui strategi Learning Cell meningkatkan 
pemahaman konsep perkembangan teknologi pada siswa kelas IV SD Negeri Mijen 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas 
IV SD Negeri Mijen Surakarta yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan 
datanya adalah observasi, wawancara, tes, dan studi dokumen. Teknik analisis data 
pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verification. Uji validitas 
data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : penerapan strategi 
Learning Cell dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi 
pada siswa kelas IV SD Negeri Mijen Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal itu 
dibuktikan dengan perolehan persentase ketuntasan siswa pada siklus I sebesar 
43,75%, dan pada siklus II meningkat menjadi 87,50%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Learning Cell dapat 
meningkatkan pamahaman konsep perkembangan teknologi pada siswa kelas IV 
SD Negeri Mijen Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Strategi Learning Cell, Pemahaman Konsep Perkembangan 
Teknologi.  
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ABSTRACT 
 
Hendry Eka Nugraha. Applying Learning Cell Strategy to Increase the 
Understanding of Technological Development Concept for the Four Grade 
Students of SD Negeri Mijen Surakarta in the academic year 2016/2017. A 
Thesis (S1). The Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas 
Maret. Jule 2017 
The purpose of this study are: to improve the understanding of 
technological development concept through the learning cell strategy for the fourth 
grade students of SD Negeri Mijen Surakarta in the Academic Year 2016/2017. 
This study is categorized into a collaborative class action research. The 
study was conducted in two cycles. The subjects of the study are 32  fourth grade 
students of SD Negeri Mijen Surakarta. The data collection technique involved 
observation, interview guidelines, and try-out. The data analysis technique in this 
study used data reduction, data display, and verification. The data validity test in 
this study are technique and data source triangulation. 
Based on the findings, the study shows that: the application of the Learning 
Cell strategy can improve the understanding of technological development concept 
of the fourth grade students of SD Negeri Mijen Surakarta in the Academic Year 
2016/2017. It is proven by the acquisition of the students’ mastery percentage as 
much as 43,75% in Cycle I, which increases to 87,50% in Cycle II. 
The conclusion of the study is the application of the Learning Cell strategy 
can improve the understanding of technological development concept of the fourth 
grade students of SD Negeri Mijen Surakarta in the Academic Year 2016/2017. 
 
Key Words: Learning Cell Strategy, Understanding of Technological 
Development Concept 
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MOTTO 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) 
yang lain” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah Ayat 7-8) 
 
“Sukses itu bukan saat kita lebih dari orang lain. Tetapi saat kita bisa berbagi 
dengan orang lain”  
(Donzol) 
 
“Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri”  
(Benyamin Franklin) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak”  
(Aldus Huxley) 
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